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BATON ROUGE RIVER CENTER 
MAY 27, 2016 ~ 10:00 A.M. 
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THE TAR- PAN LE BANNER 
By Francis cott Key
Oh say can you see by the dawn early light 
What so proudly we hailed at the twilight' last gleaming? 
Whose broad srrip and bright car thru the p rilou fight, 
0 er the ramparts w watched were o gallantly streaming? 
And the rocker' red glare, the bomb bursting in air 
Gave proof through ch night that our flag was still rh re. 
Oh, say doe chat star-spangled banner yet wave 
O'er the land of the free and ch home of the brave? 
IONAL 
Hannah Jaine ramham 3L Class President, leads the I, of 2016 in the Pr 
rrying the eremoniaJ mace, donated b the las f OJ 4 ir legacy gifr ro the enrer. 
ade f inker cypr s, che mace was raft d b a L ui iana craft man and arri r. 
he offi ial platform parry enter the Baton Rouge Riv r nc r ro the mu i Triumphal March from 
Aida, by ui epp Verde. 
raduare encer che Baron Rouge River enter ro the mu i Pomp and ircurnstance by ir Edward Elgar. 
It is customary for the audience to stand during the Processional, N11tional Anthem and f nvocation, and again 
at the end o
f 
the ceremony until the Recessio11al is over. 
TH 
PROGRAM 
10 a.m., May 27, 2016 
Baton Rouge River Center 
PR: CE TONAL 
GLED B ER 
hri ropher Rosborough 
I OCATIO 
lare Elizabeth Sanchez 
BA Executive President 
D REMARK 
William R. Corbett 
Interim Dean, L U Paul M Hebert Law Center 
INTR U TI N O OMME CEMENT SPEAKER 
William R. Corbett 
ADDRESS 
The H n rable John Bel Edwards ('99) 
Governor of Louisiana 
canley J. Jacobs 
L U Board of Supervisors 
REMARKS 
r. F. King Alexander
L U President
LA FAREWELL 
Hannah Elaine Grantham 
3 l Class President
andid ampus Photography 
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2016 COMMENCEMENT PEAKER 
THE H N RABLE JOH BEL EDWA D 
OVERNOR O LOUI [ANA 
LU LAW CLA OF 1999 
ov. John Bel Edward kn w the value of publi ·' ic . dward grew 
u .vich four generation of Tangipahoa Parish h riff in hi amily, rved 
the Unit d t c Army, pr ri ed civil law in hi homcto\ n f Amie , 
r pr enc d th 72nd District in the Loui iana Legi larure, and on January I I , 2016. Edward w 
om in the 6th governor of u1 1ana. 
dward w on of eight childr n, and following high h ol graduation, he cnli t d in th military. 
H graduac d in 1988 from the United tac Military cademy at W r P inr where h " a n 
the D an' Li c and erved as vie hairman of the pan I that enforced th W 'St Poinl honor code. 
:.dward rv d ighc years as an Airborne Rang r on active duty with lhe Unirc<l Stales Army and 
ommanded a rifle company in the 2nd Airborn 1v1 1 n ac Fort Bragg, rth • rolina. 
Afrer bi military career Edward rudic.:d la at ch Paul . Hebert Law nt ·r \ here he rved on 
th Louisiana law Review. In 1999, Edwards graduac d from U La \ ith Juri D t r degree 
arning honor a member of Th rder of th i . He returned co Amir and e. rabli h d the 
dward iaces law firm wher h maintain d a ivil law practice unril hi deccion 
dwards has rved on the Board of overnor for ch ui iana Asso iari n ft r Ju ti e. 
In 2008, he was elected co the Loui iana Hou e i cri c 72 where h erved 
£ r ighc y ar. Edwards was nam d hairman f th ui iana Hou aucu and the 
ui iana Hou e Minority Leader. In vemb r 2015, the vocer o L ui i na de red Edwards 
govern r making him the fourth U Law graduate to rve as Louisiana g vcrnor, Fi Bowing R b re 
. Kennon (1925),John McKeirhen (1942) and d in ·dward (1949). 
v. dw rd and hi wife, Fir r dy nn \ rd , have three childr n: amanrha B I, arah 
~11en and J hn Miller. 
MAT R. W (LL.M.) CANDlDATE 
MAY 2016 
Marina . Biragova 
B11to11 Rouge, LA 
Tatiana Amal ia Ciolpan ** 
luj-Nttpocn, Romania 
Alina milia Ciortea 
lt']- npoca, Romania 
· e a.ndru Gociu 
Or,ulea, Romania 
dupe Kemisola Iyun 
Zachary, LA 
ara ono 
'/1nmbery, France 
JUIU DOCT R R JURI D CTORAND GRADUAT lPL MA 
IN MPARATIYE LAW CA DI DATE 
Alb rt Jvan Adams Jr. 
Kenner, I.A 
arcus John Leland Adam t 
Aln:,mdnn, VA 
Dani I . AJ nzare 
Baron Rouge, LA 
abri II Rachel Ale i-FriedJander 
V:'ilton. ( 'T 
Kri ten ian mond 
B,uon Rou~ . LA 
iare Elizab th ngel 
.01•mgto11, LA 
harles . nzelmo 
Baton Rouge, LA 
Al hannon Aughtry 
Atlnnr,1, GA 
MAY 2016 
John Bric Bender**"' t 
Austin, TX 
imoth ldridge Benedetto 
De rrehnn, LA 
bony Kenyatta Benton * 
New Roads, LA 
lairc Elizabeth Berg 
hre11eport, LA 
th rine Anne Bernhardt * t 
Lajit_ytrte, LA 
el c Marie Birdsall 
ut )ff. LA 
Tu er Tyler Bohren t 
c•w Orkan.r, LA 
or PhiJip Bonvillain Jr. t 
Lake ~,arles, LA 
a lor Jo epb Boudreaux 
Lafayette, LA 
h ma alcon Bourgeoi Jr. 
Berwick. I..A 
phrem Bou can II I 
lafiLyme, LA 
Adam Jo ph Boyer 
M1mdeville, LA 
Lmr n Jean Bradberry 
LA 
Jam Paul Breaux 
Lafayette, LA 
ur n i le Brink 
ulphur, LA 
"August 2015 t,r,1d1mu 
• • D«rmkr 2015 t,r,1d11,11r 
•• • ru,/n,r hOJ sub,r,mru1ll but 1101 folly mmplrtd 11,, LJJu, muri ~r rrqi,1mnmts 
t (,r,1d1JJte w11h },ms Doaor dwu onlJ • i 
Orleans, 
Tht 
George Oli er Bur avich 
Baton Rouge, LA 
Tjffany ierra Bu h 
Atlanta, GA 
ristina Tisa CapelJo * 
Baton Rouge, LA 
Matthew Ware Carpenter 
Baton Rouge, LA 
DeShame Lavette CarrolJ 
Birmingham, AL 
Jame Michael Carroll 
Grand l ake, LA 
hri top her Brian Carter Jr. 
Belle Rose, LA 
Dakota Kyle Chenevert 
Baton Rouge, LA 
Danielle Lauren hester 
Katy, TX 
Jared Andrew Clark 
Kenner, LA 
Ju tin Bernard Clark 
Mandeville, LA 
Kathryn Elizabeth Clements 
hreveport, LA 
Autumn Marie Coe 
Denham prings, LA 
Bryce David Cohen 
Metairie, LA 
Matthew Jerrol Crain 
Mandeville, LA 
atherine Leigh Cranfield 
New LA 
Taylor James Crousillac 
Baton Rouge, LA 
Thomas Eugene Damico 
Lafayette, LA 
20 16 COMMl CEME, T CrnE ION 
Matthew James Darouse 
Baton Rouge, LA 
Rachel tafford Day 
Baton Rouge, LA 
Briana Leigh Drescher 
Prairieville, LA 
Morgan Ashley Druhan 
,panish Fort, AL 
Fritz Henry Amos Dugas Sr. 
Lafayette, LA 
Lauren Anne Duncan 
Covington, GA 
Miesha Lashay Dunn t 
Beaumont, TX 
Joshua D. Ecuyer 
Metairie, LA 
Jade Elizabeth Ennis 
Slidell LA 
Kristin Lee Farquharson 
Ruston, LA 
Gndsay Melancon Faucheux 
Paulina, LA 
Paula Elizabeth Finley 
Belle Chasse, LA 
A'Dafr Ragan Flynt 
lake Charles, LA 
Christopher Thomas Freyder 
Kenner, LA 
Miles Cody Friddle 
Thonuzsville, AL 
Russell Earl Friedy 
Baton Rouge, LA 
Anthony John Gambino Jr. 
New Orleans, LA 
Jordan Leah G perecz-McM ills * 
Baton Rouge, LA 
Hannah Elaine Grantham 
ibley, LA 
harica Janee Gray 
Houston, TX 
Brienne Michele Griffin 
Baton Rouge, LA 
Cody Tyler ro hart 
Haughton, LA 
Michael Benjamin Guerry 
Baton Rouge, LA 
Chasidy Janese Gwdry 
Dallas, TX 
Markel Roy Guidry 
Palmetto, LA 
Baber Ali Haider t 
ugar Land. TX 
Andrew Reginald Hairston 
Oklahoma ity, OK 
George Washington Hardy N 
Lafayette, LA 
Ryan Au tin Harris 
Lafayette, LA 
Megan Blaire Qw pe Hebert*** 
Lafi1yette, LA 
Alexander Cameron Hertenstein 
Avon, T 
David Michael Hoard t 
Tampa, FL 
Brittany Lauren Holt 
hreveport, LA 
Jame Bryan Holzer 
Baton Rouge, LA 
Colin Warren Hotard 
Gretna, LA 
Aaron Thomas Hubbard 
Bossier City, LA 
nppeara11rr of ti 11t111u in this program is premmprive evidence of grad11t11ion, but it is not to be rega,ded as conclusive. 
Tiu names of some srudentr who are graduating are not listed in this program due 10 the Family Ed11C11tio11ai Rights 1111d Privacy Acr of I 974. 
Kristen Sharee Hunter 
Lafayette, LA 
Philip James Hunter 
Alexandria, LA 
Damion L. Jack** 
New Orleam, LA 
Barrett Fitzgerald Jackson * 
Panama City, Fl 
Vivian Alexandra Jeansonne 
Baton Rouge, LA 
Collin Andrew Jones 
Kenner, LA 
Stefan Jovicic 
Baton Rouge, LA 
Maxwell Benjamin Kallenberger 
Lafayette, LA 
Megan Wiggins KelJey 
Ponchatoula, LA 
Ashley DanielJe Knarr 
Miami, Fl 
Michelle Ann Kornblith 
,pring, TX 
Erwin Kosa! Kristel 
Baton Rouge, LA 
Nicholas Dehne Kunkel 
Fort Wright, KY 
Emily Ruth Kunst ** 
Deweyville, TX 
Sheji Monae' LaDay ** 
Houston, TX 
Eli abeth Blanton Hoa LeBlanc 
New Orleans, LA 
John Fitzgerald Lee 
Metairie, LA 
Matthew Ryan Lee 
Clinton, LA 
I U PAUi M. 11 HIERT LAW Cc TER 
Omega Genevieve Leslie 
Thibodaux, LA 
Mary Lauren Lock 
Rowlett, TX 
Charles Spencer Long *** 
Donaldsonville, LA 
Stephanie Marie Lott 
Shreveport, LA 
Reyna Nicole Lubin 
LaP/ace, LA 
Mark Carl Macmurdo 
Baton Rouge, LA 
Michael Mahaffey 
Baton Rouge, LA 
Harrell Matute-Betancourt t 
Miami, FL 
Peter Sinnott Martin 
Mill Valley, CA 
Kristen Elizabeth Meeks 
Mandeville, LA 
Jacques Charles Mestayer 
Lafayette, LA 
Contessa TerryAnn Monroe 
Gainesville, FL 
Kassidy Leigh Montgomery 
Watson, LA 
Randa Marie Morris 
Butler, MO 
Andrea Dana Neal 
Covington, LA 
Leah icole Neupert 
Baton Rouge, LA 
Colin Patrick O 'Rourke 
Lake Charles, LA 
Tarkan Ali-Riz.a Orhon 
Gottingen, Germany 
Christian Laurence Ornelas t 
Alvin, TX 
Mary Margaret Anne Peeble 
Augusta, GA 
Christopher Joseph Peyton 
Lafayette, LA 
Amy Lynn Poindexter 
West Monroe, LA 
Eric Martin Przybysz t 
Flower Mound, TX 
Gregory Joseph Reda 
Baton Rouge, LA 
Alexander Lee Harkins Reed 
Mandeville, LA 
Mahogane Denea Reed 
Austin, TX 
Joy AIJement Reily 
Baton Rouge, LA 
Etienne Francis Rene 
Metairie, LA 
Mallory Alexis Rkhard 
Baton Rouge, LA 
George McCulla Riviere 
Thibodaux, LA 
Alex Tyler Robert on 
Hattiesburg, MS 
David Jordan Rogers t 
ugar Land, TX 
Brittany ichole Root 
Baton Rouge, LA 
Adam Jordan Ross 
West Monroe, LA 
Ramey Valentine Ross 
hreveport, LA 
Matthew Patrick Roth 
t. Amant, LA 
"August 2015 grnduau 
·•December 2015 grndU11U 
• .. Student htlS submmtially hut 1101 fi,lly compkud rlu law Cmrni tkgrte requirements 
t GradU11te with Juris DoctJJr degru 011/y ? 
'Augwt 
,I" 
ah hon J. Route 
Baton Rouge, LA 
rin Mar.ie R ell 
New Orleans, LA 
Bobby Miltad alebi 
Austin, TX 
Eli a Monique amaniego 
£/Paso, TX 
Clare liza.beth anchez 
lake 'hnrles, LA 
Aaron Jam camp 
Baron Rouge, LA 
William Patric chu.lzJr. 
Ponchntoula, LA 
ona Elizabeth coular 
Lawrence, K. 
hri topher Jude Seemann** 
Metairie, LA 
Lucas Hodgkin elf 
Bossier City, LA 
illiam Parker elf 
Bossier ity, LA 
Ro Morri tm IlJ t 
Auburn, AL 
Parker orri m.ith 
ovington, LA 
PhilJip Michael mith 
New Iberia, LA 
2015 grad,iau 
''Dtctmher 2015 gra,luatt 
201 
Bryan Richard omer 
impson, LA 
t phen Andrew tanford 
Welsh, LA 
Brian Harri on . trand 
Mandeville, LA 
Adam Michael Sullivan 
Many, LA 
Kiara Adria Taite 
Pascagoula, M. 
Lauren ictoria Tarver 
hreveport, LA 
James Martin Terry 
Harleton, TX 
Tanequia Dene' Thibeaux 
Lafayette, LA 
KendaJe Javaris Thompson 
LaP!ace, LA 
Jordan ary iemann 
'hreveport, LA 
Pari h Jaques Tillman 
Baton Rouge, LA 
Grant Marth 
West Monroe, LA 
olbird 
Hilary uttle Trahan 
Opelousas, LA 
Brandon Michael Tr gle 
Morgan ity, LA 
• • • tudrnr IJJJ submmrially bur 11ot folly romplrtul 1/u Lau., Cmtrr i dtgru requirm,mt 
f Gr.ul.uatr with }um Doctor ,kg,?t only 
Kimberl Ann Ulasiewicz 
New Orleans, LA 
Ang lina M. VaJuri 
Gainesville, Ff 
o I imon Veneracion 
hreveport, LA 
Al andra Eli e YozzeUa 
hre11eport, LA 
Brittanie Delane Wagnon 
'ugarroum, LA 
amille Eli Walther 
ovington, LA 
Derek arden 
Bemice, LA 
Elizabeth Karen Warner 
ulphur, LA 
Andrew •arrett West 
Rockford, IL 
Ali ia Mi helle Westerhoff 
Anchomge. AK 
Andre James WhaU 
Bloomwgcon, CA 
Jeffery AIJan Wheder II ** 
t. Fr1mcis11ille, LA 
Luke Davi Whetstone 
hreveport, LA 
A hley Lynn Wilson 
Metnir·i,,, LA 
' \ 
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HONOR GRADUATES 
REE WITH HONO 
Juri Doctor and Diploma in omparative w candidates may receive their degree summa cum !aude, magna 
cum laude r cum laude. Degree ar awarded mmma cum laude to rudenr who rank in che cop two percent of the 
gr duaring class; magna cum laude l th n Xl 10 percent of the graduating clas ; and cum Laude to student in che 
next 13 percent of the graduating lass or rhc top 25 percent of the clas . The determination for these designation 
aJ o i based on class rank. 
tudencs graduating with che e honor are recognized ar Commencement by wearing honor cords. rudencs 
graduating summa cum laude wear cw g Id and cwo purple cords. Tho e graduating magna cum la1«k wear n o gold 
cord . Cum laude graduate wear two purple ord . The Ii c of students graduating with honor is included belo, . 
ORDER.OF THE COIF 
The Order of the Coifi · a naii nal h norary law fraternity. The Loui iana chapter was c bli hed in 1942 and its 
purpo e i ro scimulace cholarly w rk of the highest order and to foster and promote a high candard of profc ional 
onducc. Each year, the locaJ hapc r ele c to m mber hip from the highest IO p r nt of the enior class, rho e 
cud nc who arc deemed qualified. 
2016 HONOR GRADUATE 
umma Cum Laude 
Thoma Dalcon Bourgeoi Jr. 
Jared Andrew Clark 
Leah icole eupert 
Magna Cum Laude 
Kri cen iane Am nd 
Lauren Jean Bradb rry 
Lauren icole Brink 
ach rin Leigh ranfi Id 
Briana L igh Dr h r 
'Dair Ragan Flync 
Brittany Laur n Hole 
Marth w Ryan Le 
Mark rl Ma murdo agnon 
LOUIS IANA 
Hoa 
/(/ 
L u Pf\U l M. H EB ER.1 LAW CENTER 
Marcus John Leland Adams 
Gabrielle Rachd Alessi-Friedlander 
Alex hannon Aughtry 
Dakota Kyle Chenevert 
Matthew Jerrol Crain 
Taylor James Crousillac 
Morgan Ashley Druhan 
Jade Elizabeth Ennis 
Anthony John Gambino Jr. 
Vivian Alexandra Jeansonne 
Maxwell Benjamin Kallenberger 
Cum Laude 
Megan Wiggin Kelley 
Ashley Danielle Knarr 
Eli abeth Blanton Hoa LeBlan 
Stephanie Marie Lott 
Jacques Charles M tayer 
William Parker elf 
Ross Morris im lfl 
cephen Andrew tanford 
Parish Jaques Tillman 
Grant Matthew olbird 
Alicia Michelle We terhoff 
The Order of the Coif 
Kristen Diane Amond Mark Carl Macmurdo 
Leah Nicole Neupert 
Gregory Joseph Reda 
Mahogane Denea Reed 
Alex Tyler Robertson 
Lucas Hodgkins elf 
Parker Norris mich 
Ph illip Michael mirh 
Brittanie DeLane Wagnon 
Thomas Dalton Bourgeois Jr. 
Lauren Jean Bradberry 
Lauren Nicole Brink 
Jared Andrew Clark 
Brian.a Leigh Drescher 
A'Dair Ragan Flynt 
Brittany Lauren Holt 
Matthew Ryan Lee 
LAW REVIEW 
Volume 76 
BOARD MEMBERS 
Kri ten Diane Amond, Editor-in-Chief 
Parker Norris mith, Managing Editqr 
Lauren Jean Bradberry, Articles Editqr 
Mahogane Denea Reed, Articles Editqr 
Lucas Hodgkins elf, Production Editor 
rant Matthew Tolbird, Production Editor 
Phillip Michael Smith, Executive Senior Editqr 
Taylor Jo eph Boudreaux, Senior Editor 
Lau ren icole Brink, Senior Editor 
acherine Leigh Cranfield, Senior Editor 
ah icole euperc, Senior Editor 
Brittanie DeLane Wagnon, Senior Editor 
Alex Tyler Robertson, Online Editor 
SE IOR ASSOCIA ES 
Thomas Dalton Bourgeois Jr., Issue Editor 
Taylor James CrousilJac 
Briana Leigh Dre cher, Development Editor 
Anthony John Gambino Jr. 
Maxwell Benjamin Kallenberger, Issue Editor 
Mark Carl Macmurdo 
Jacques Charles Me tayer 
Gregory Joseph R da, Issue Editor 
lare Elizabeth anchez, Issue Editor 
2016 
LSU JOURNAL O ENERGY LAW AND RESOU RCE 
Volume 4 
EDITORIAL BOARD 
harle A. Anzelmo, Editor-in-Chief 
Etienne Francis Rene, enior Articles Editor 
Alex Shannon Aughtry, enior Production Editor 
Daniel C. Alcanzare, Seniqr Production Editor 
Cody Tyler Grossharc, enior Online Articles Editor 
Marcus John Leland Adam , enior Managing Editor 
Paula Elizabeth Finley, enior Notes and Comments Editor 
Adam Joseph Boyer, enior Editor 
Morgan Ashley Druhan, euior Editor 
Mary Marga.rec Anne Peeble , enior Editor 
SENIOR ASSOCIATES 
Timothy Eldridge Benedetto 
Erwin Kosa! Kristel 
icholas Dehne Kunkel 
Colin Patrick O'Rourke 
Camille Elise Walther 
STUDENT BAR AS OClATIO (SBA) EXECUTIVE OFFICERS 
lare lizabech anchez SBA Executive President 
Adam J eph Boyer, SBA Executive Vice President 
Pari h Jaqu T illman, SBA Executive Secretary 
Michelle Ann Kornblith Executive Treasurer 
amille Elise Walther BA Director of Programming 
3L CLA S OFFICERS 
Hannah Elaine Grantham, President 
Alexander Lee Harkins Reed, Vice President 
Brienne Michele Griffin, Secretary 
Kendal Javaris Thompson, 3L Class Representative 
Bryce David ohen, 3L Class Representative 
MOOT COURT 
Kimb rly Ann Ulasiewicz, President 
Hannah Elaine rantham Vice President of Internal Competitions 
Mary Margaret Anne Peebles, Vice President of External Competitions 
Stephen Andrew can ford, Vice President of Judicial Relations 
Briana Leigh Dre cher, Vice President of Administrative Affairs 
BOARD MEMBERS 
Timothy Eldridge Benedetto 
Adam Jo eph Boyer 
Jared Andrew lark 
Miesha Lashay Dunn 
hri copher Thomas Freyder 
Megan Blaire Qui pe Hebert 
Brittany Lauren Holt 
Jame Bryan Holz r 
lisabeth Blanton LeBlanc 
cephanie Marie Lorr 
onres a TerryAnn Monroe 
Eric Martin Przyby z 
Mahogane Denea Reed 
Etienne Franci Rene 
Clare Elizabeth an hez 
Leona Elizabeth c ular 
Ros Morri im Ill 
Phillip Michael mirh 
Parish Jaques Tillman 
Elizabeth Kar n Warner 
Andrew arr ct We t 
Luke Davis Whet cone 
I/ 
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LSU PAUL M. H ERER.T LAW CENTER 
TRJAL ADVOCACY 
Angelina M. Valuri, President 
Sharica Janee Gray, Vice President of External Competitions 
Matthew Patrick Roth, Vice President of Internal Competitions 
Kristen Elizabeth Meeks, Secretary 
Albert 1 van Adams Jr. 
Tucker Tyler Bohren 
George Philip Bonvillain Jr. 
Tiffany Sierra Bush 
Matthew Ware Carpenter 
Danielle Lauren Chester 
Rachel Stafford Day 
Fritz Henry Amos Dugas Sr. 
BOARD MEMBERS 
Kristin Lee Farquharson 
Andrew Reginald Hairston 
Alexander Cameron Hertenstein 
Dan1ion L. Jack 
Emily Ruch Kunst 
Mark Carl Macmurdo 
Contessa TerryAnn Monroe 
Mallory Alexis Richard 
Adam Jordan Ross 
Leona Elizabeth Scoular 
Christopher Jude eemann 
Kiara Adria Taite 
Kendale Javari Thompson 
Camille Elise Walther 
GRADUATE CERTlFlCATE lN ENERGY LAW AND POLlCY 
James Michael Carroll 
Dakota Kyle Chenevert 
Cody Tyler Grosshart 
David Michael Hoard 
Colin Warren Hotard 
Joy Allemenc Reily 
Parker Norris Smith 
Alicia Michelle Westerhoff 
PRO BONO SERVICE EXCEEDING 50 HOURS 
100 Hours of Service 
Gabrielle Rache Alessi-Friedlander 
ody Tyler Grosshart 
Brittany Lauren Holt 
Omega Genevieve Leslie 
Kristen Diane Amond 
Tucker Tyler Bohren 
Lauren Jean Bradberry 
Tiffany Sierra Bush 
DeSharne Lavette Carroll 
(wearing green & white cords) 
Reyna Nicole Lubin 
Randa Marie Morris 
Leona Efaabech Scoular 
Kiara Adria Taite 
Hours of Service 
(wearing white cords) 
Kristin Lee Farquharson 
Sharica Janee Gray 
Brienne Michele Griffin 
Chassidy Janese Guidry 
Alexander Cameron H ertenstein 
Brittanie DeLane Wagnon 
Derek Warden 
Jeffery Allan Wheeler lI 
Vivian Alexandra Jeansonne 
Michelle Ann Kornblith 
Contessa TerryAnn Monroe 
Mahogane Denea Reed 
Elizabeth Karen Warner 
LAW FACULTY 
Paul R. Baier 
Joseph T. Bockrath 
Andrea B. Carroll 
Elizabeth Carter 
John M. Church 
Michael B. Coenen 
William R. Corbett 
Christine A. Corcos 
John J. Cosconis 
William E. Crawford 
John Devlin 
Raymond T. Diamond 
Lisa A. Good man 
Darlene C. Goring 
Philip T. Hackney 
Keith B. Hall 
Wendell H. Holmes 
Blake Hudson 
Cheney C. J seph Jr. 
P. Raymond Lamonica 
Ken M. Levy 
Lee Ann Lockridge 
Melissa T. Lonegrass 
Michael J. Malinowski 
Olivier Moreteau 
Edward P. Richards Ill 
Christina M. autter 
. Gregory Smith 
Scott M . Sullivan 
Margaret S. Thoma 
John Randall Trahan 
Christopher J . Tyson 
Jack M. Weiss 
2016 COMME 'CEMENT CEREMO Y 
FACULTY 
2015-2016 LSU PAUL M. HEBERT LAW CENTER 
OF THE LOUISlANA STATE UNIVERSITY SYSTEM 
William R. Corbett, Interim Dean 
N. Gregory Smith, Associate Dean 
Raymond T. Diamond, Associate Dean 
Andrea B. Carroll, Interim Associate Dean 
Olivier Morereau, Assistant Dean 
Lisa A. Goodman, Interim Assistant Dean 
PROFESSIONAL 
PRACTICE FACULTY 
Lauren R. Aronson 
Grace H. Barry 
Jeffrey C. Brooks 
Marlene M. Krouse! 
Robert E. Lancaster 
Hector A. Linares 
Kathryn F. Simino 
Robert D. Sloan 
Heidi H. Thompson 
ADJUNCT FACULTY 
Corey R. Anmndson 
Robert W. Barton 
Gregory B. Bodin 
James E. Boren 
Paul W. Breaux 
James A. Brown 
J. Jay Caraway 
Louis R. Daniel 
Winston G. DeCuir 
John W. deGravelles 
C hristopher J. Dicharry 
Michael R. Fontham 
Jack P. Harrison 
Guy P. Holdridge 
Frank C. Holthaus 
H. Alston Johnson 
John N. Kennedy 
JeffW. Koonce 
Brandon A Lagarde 
C hri tine Lipsey 
Anthony J. Marabella Jr. 
William H. McClendon 
James R. Mcllwain 
Bernard F. Meroney 
Darwin C. Miller 
Jessica Mindlin 
Douglas P. Moreau 
William A. Morvant 
Keith B. ordyke 
Jay M. O 'Brien 
Darrel J. Papillion 
Michael A. Patterson 
Harry J. "Skip" Philips 
Louis M. Phillips 
Russel 0. Primeaux 
Randy P. Roussel 
Oscar L. Shoenfelr 
Eulis Simien Jr. 
Gerald E. ongy 
Dean A. Sutherland 
Mike F. Walsh 
Edward J. Walters Jr. 
Paul S. West 
David . Willenzik 
EMERJTI FACULTY 
IN RESIDENCE 
John S. Baker 
Alain A. Levasseur 
Par H. Martin 
Glenn G. Morris 
Lucy S. McGough 
Robert A Pascal 
George W. Pugh 
Katherine S. paht 
Benjamin M. hieber 
VISlTlNG 
FACULTY 
reg ordon 
/J 
// 
L U PAUL M. H ELHRT LA\\ CENTLR 
GOLDEN GRADS-CLASS O F 1966 
Alfred Abramson 
Juan F. Aguilar 
Wilbur D. Atkins Jr. * 
Henry A. Bernard Jr. 
Donald E. Bradford 
Daniel Brown 
Honorable Henry N. Brown Jr. 
Honorable Kenneth W Campbell 
Donald armouche 
amuel H. ollins 
arl Cooper 
Robert M. Cordell 
Margaret A. Correro 
Bobby L. Culpepper 
Peter T. Dazzio 
R. Jerry Dodson 
Honorable James C. Downs 
Gilbert L. Dozier* 
Paul H. Due 
Honorable canwood R. Duval Jr. 
James Ervin 
Photo Loop 
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~ IN M EMORIAM ~ 
CHENEY C. JOS EPH JR. 
1942 - 2015 
his academic year the LSU Law Center lost a beloved lawyer, 
professo_;: administrator, colleague and friend with the passing of Interim 
Co-Dean and Professor Cheney C. Joseph Jr. on Dec. 18, 2015. 
No one served the legal profession of Louisiana in more ways. Over a 45-year career, Joseph served as 
United States Attorney, District Attorney, Judge Pro Tempore and Executive Counsel to Gov. M ike 
Foster. He served two terms as the Executive Director of the Louisiana Judicial College, and shorcly 
before his death was named Executive Director Emeritus by the Louisiana Supreme Court. 
For more than four decades at the Law Center, Joseph filled his days with teaching and advising 
students while also performing a daunting array of administrative duties as vice chancellor for academic 
and student affairs and later as interim co-dean. No one ever has served the Law Center's students, 
faculty and staff more diligently, passionately and compassionately than Joseph. Universally loved and 
respected by Law Center students, Joseph was posthumously selected by the graduating class of 2016 
as the 2015-16 Outstanding Professor of the Year. 
He was our very best, and he was unquestionably the heart and soul of the LSU Law Center. His legacy 
lives on in the many students, colleagues, lawyers, judges and friends whose lives he touched. We never 
will forger Dean and Professor Cheney Joseph. 
